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Kebijakan mutu adalah pernyataan resmi Institusi yang memuat komitmen mutu 
dan kepedulian terhadap kepuasan pelanggan 
Isi kebijakan mutu sejalan dengan visi-misi atau tujuan Institusi 
Kebijakan mutu menjadi acuan untuk menetapkan sasaran mutu, mengevaluasi 
pencapaian sasaran serta acuan perbaikan 
Kebijakan mutu harus didokumentasikan dan tidak boleh bertentangan dengan 
berbagai jenis regulasi yang memayunginya 
Kebijakan mutu disosialisasikan dan dipastikan dipahami oleh seluruh anggota 
organisasi 
Kebijakan mutu ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaiannya 
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